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???
総
員。
第
条
?????????????????
? ?
?
?
? ? ? ? ? ? ? ? ?
??
????????????、??????????
?????????、??????????????????。
??、? ???????
?
????? ????????。
???
??????? ???????、???????????、???????、?????????????????????
???、??? ? 。 ????????、????????????????。
????、?? ? っ 、 っ ? 。
???
???
???????
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???????????????????、???????????????
?
? ? ? 、 ? ?
????
? ?
? ?
? ? ? ? ?
? ? ?
???????????、????????????????????????????????????????????????、 、 ? 。 、?? ??? ? 。??
?????
?
??、????ー?ー???????。???ー?ー?????????っ??、??????ー?ー?????
?????。 ー ー?????ー?ー ?????? 。??
?????
?
??????????????????、???????????????????。
???
?????????
?
???ー?ー??????ー?ー????、???????????????っ??????。????
?、????? 、 。??
??????? ????????、 、 ? ???ー?ィ?ー?ョ???
??ー
?
ゎ?
〉????、?????????、????????????????????????????????
? ?
?
〉? ? ? ? ?
???????????。
??
????????????? 、 ???っ????????、?? ?
??? 。
???
????、??????
???
????????????、?????????????????????????????、???????????。??
?????、 ????????????、???、???????????????????????????????????? ?? 、 ? ? 。 、?? ??、 ?????????。?? ??? ????、??????????????????????????? ?? 。?
?
?
??????????????????????。??????、?????? ? 、
????? ? 、 ? ? ? 。?? ?、? ? 。
????? 、 ? ?????????????。
139一一アノレゼンチγの臓器移植法
????
????????? っ 、 ? 、
??? ?。 。????
????? 、 っ
???。
??
?
????????????????????????
???
????
???
?
???ー?ー??????ー?ー?????????????????、?????????????????、??
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??????????????っ?、???っ、?????????????????????、???????????????、??????っ??、???????????????????????、 ??、? 、 ? ? ?? 。
??
?
???????????????????????????????、??????????????、???????
??? ? ? ? 。? 、 、
?
?????????????????、??????????
????? ? 、 、 、 、 ???? 。
???????????????????????ー???????????、??????????、??????????
??? 。
??? 、 ? 、 ? ? 。
???
?????????????????
????
??????? 、
?
???????
?????????? ??? 、 ????。? 、??、 ? 。
????? 、 、 。
????
????????? ??? 、 、
??????? 、 、 、?? ? ?
???????????。?????????、???????????????????。
????????、?????????????
?
??、????????????????。
?? 、? ????????。?????????、?????????、???、
?????????????????????????????。??????
?
????????????????????。
????????、???????????????????、 ? ? ー ?
?????。??? 、 、? ???????????????????? ? 、 ー 。
141一一一アノレゼンチンの臓器移植法
??ー??? 、
?
????????、???????
??、?? ? 、 。
??
?
?????????????????????。
????
??????? ? ??? ?????????????
???、??? ? 、 、????? 。
????? 、 、 ?
??? 。???
??ー?、
???? 、
?
????????、??、?????????、?????????????????????????。
????? ?、 ー ?? 。???
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????????、????????????????????????????????????、???????????
?????????????。???????????????????????????????。
??? ー ? 、 、 ?
??? ??。
????????????????
???
????
???????????????????、????????????????????、????????????????
??? ? 。
????????、?? 、 、 。
??? ??、?? ー ?????????? ? ??????。
???、????????????????????。?? 、 ?
??????、??? ?????? 。
?????、?
?
????っ???????????????????、??ー?????????っ??????????
???。??
?
?
????? ? ? 、
??、 ? ???? 、 ???????????? ? ? ? ? 。
????? 、
?
?ィ?
?
? ョ
?
???
ー
?
??
?? ?
?????????????????。??、?????????????????????????????、
????????????????。
?????????????????????????、???????????。?? 、 、 ィ 、 ? ??????????????、???、???
?ャ??ー 。
????? ー????
? ? ? ?
?? ? ? ?
???、????????、?????????????
????ー?ィ?ー?ョ????ー????〉? ?????????????????????????????????
??????? ー ィ ー ョ ー
?
ゎ??〉????????????????
??????? ? ? 。 、 ? ? ??? 。??
143一一アルゼンチンの臓器移植法
????? 、 ??? ?、????? 、
??っ?、 ? 。 ?、 ??、?っ???????????? ? 。?? ??? 、 、 ? ?
???????????? ?????
?
?????????????????
?? ?? ??
???
?? ?? ? ?? ? ??
??? ?????????
?
?????
?
??? ??? ?
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?????????????????????????????????、?????????????????????、?
????????????????????????。
??? 、 、 ?っ 。
??、 ??。
??? 、 。 、
??? ? ???????????????? ??。??????????????????????????? ?? 。
????? 、 。 、 、
??? ?、 ? 。 、 ? 。?? 、 ? ??? っ 。 ????????????、????????? ?? 。??
??????????、?? ?????、????????????????????、?????? ??、?
????? ?? 。
?????? ? ??? ? 、 、
??? ?? ? ?、?????? 。
????? ?????? 、 ?、 〔
??? ? ? 。〕。
本
?????????? 、 、
?????? 、
?????????。??
????、??????????????????????????????????。??、??????、???????
???、? ???????????????????。
?????????????????????、?????? 、
145一一アルゼンチγの臓器移植法
?? ? 、????? ?
? ?
? ? ?
?
?????????????????????
?
????? ?????????????? ?????????????????????????????
?????????? ー?ィ ー ョ ー 〉 ????????????????????????。??? ??? ?、
?
????????????????。
????
????? 、 、 ?
??? ???。?? ? 、 ????、 ?????????????
?
???????っ????
?
、 。
? ??????? 、 ? 。
???
??? 、 。
??? ? ?? 、 ??? ?? 、?
???????????????、????
?? ???? 、
?
?????????????????っ???????
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????
?????????????????????????????????????っ??????っ??????、?????
??? ???????????????????。????、???????????????????????????? 、? ??????? 。
????
???
????
?????????? 、 。
????????? ???
???????????????????、????????????????????????????????????き
(e) (d) (c) 
???? ??? っ??????????、???????? ???????????????????????????? ???、 っ っ 、 っ
??????????????? ????、???? 。
?
??????? 、 、
?? ???????????? ?
??、???? ????????、? ???????????。
??????????? っ 、 、
?? ??
???
????
????????、???????????????。????、???????????????????????????
??? 、????????
?
????????????。
?? ? ???、?????ー??????????、?????????????????、????
????? 、 ?
?
??????????????????????????、?????????????????????????????
??、 、 ?
???????、 ?? ? ???
罰
員日
????????? 、 。? 、?
??????? 、
?
????????????。
147一一ー アノレゼγチンの臓器移植法
? ?
?
?
??????????? ? 、 っ 、
???? ?? ?〔?? ?、
?
??????????「????」?????????、???
?? ?? ? 。
? ?
???????
?
????????。〕????。??、
?? ??? 。 ???、 ? ?。??
?????、??? 、 。
???? 。??
?
??????????????っ????
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?
????????????????っ???
?? ??????????????????っ?????
????????????????????????っ????、??????、?????????????????????
??? ?。??? 、 ???????????????。??
????? 、 、 ? ? 、 ? 、
??? ? ??? 。??
????? 、 、 、?? ??????????
??? 。
???????????????、????????????。
???
????
?????????
??????? ?
??、???
????????????? ??? ???? 。??、???
????????????????? ?????????????????? ??????? 、
???????????????????????
?
?????????????????
?
?????????????????????????????????っ?、????????????????????
????????? ?????????????、????????????????????。
????
??????????、?? ? っ?????????
?????????。????、 、 ???、????????????????????????。??
????????? ? 、 ッ?、??、????、????、???
???ィ? 、 ? ?。??
????? 、 っ ?。????、?????? ??????? ?っ
????? ? っ 。
149一一アルゼンチンの臓器移植法
??
????? ?????? 、 ? ? 、 、
??? 、 。
??? ????? ? 、 っ 、
??? 。??
?
?
????? っ
??? 。
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????
????????????????、?????っ??????????????????。????、??????????
???????????????????。????
????? ? 、 ?。
? ?
?
?
????
?????????????????ー?ィ?ー?ョ????ー??。
?
?〉??????
??????? っ???????????????????????ー?ィ?ー?ョ????ー
?
??。〉?????
???? ??? ????????????、??????????????っ????、???????ー??????????????????。???????、???????
? ?
??
????
?
?? ?
? ?
?
????????? ? ???????????????????????????????
?? ?
?????????????????ー ィ ー ョ ー
、
??
? ? 。
?
?
??
〉????、????????????????
???????????????????、?????????????????????、??????????????
????、? ???? 、 ー ??? ? ????????? 、 。
?
?????? 。ョ?
?〉????????????????????????????????????????????
????????? 。
???、 ????? ?????? ? ????????????、 ? 、
151一一アルゼンチγの臓器移植法
?????????????????っ?????????????????????。
?
??????????????????????????????????。
???????????????、????????、???、????????????????????、???????
????? 、????????????????? 。
?
????? ?????????????????????????????????
??? 。
??????? 、 ? 、 ? ? ?
??????? 、? 、 ??????????? 、 。
?
???????????????????、??、???? 、 、 、????????
??? 、 ????????????????。
?
??? 、 、 ー ? ???。
?
??? 、
?
???、?????、?????????????????????????????
????? っ ?? 、 、 。
?
???
?
???、????、?????、?????????????????、???????????????
??? ??? 。
?
??? ?? ????????? 。 、 ー 、
??? ?? ???? 、 ? 。
??? ?????? ???? ???? 。 、
??? 。
??? ? 、 ????? ??、? ??、??
?
??????????????????
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????????、?
?
?ィ?????。
??????????????????????????????????????????????????、??????
???????????????????????????。
????
?
??????????????、????????????????????、????、???????
???ィ ョ 。
????? 。?? ー ??????????????????????????。??????? ? 、 、 。?? 、 、? 、 、 、 、 、 ????、
??、????????? 、 、 ??????????????????????????????〉 ? ? 。
?
???????????〉
?
〉??、
???? ? 。
??、? ???? 、 っ 、
???? 。 、 ?? ? ー? 。
?????????????????????????????????????
(v) 
??????、?? ??????????。?? ? ?????ャ ー ???????????????????。
??? ?????? ? ?っ ? 。??
????????? ? ??ー?ィ ー ョ ー
?
??
?〉????????????????????????
?????、??????、?????????????????????。?????????、??????????????????。?
????????、????????。。ョ?〉〉????????????????????。
??? 、 ? っ ???????????。?????、??????????。?
????????、?????????? ??? ?? 。
????????、??????????、?????????????????。??、??????????????、??
??? ? ??? 。????
????? ???。
????? ? 。?
???ー???、?? 、 ? 、 、 ?。
????? 、
?
????????????????????。
????? ?、? ????????、???? ???????????。?
????? ? ?、 ー 、 ? 、 ??、????????、??????? ??。
?? ???? ???? っ ??、
?????? 。
?
????? っ ??? ??? ?。
????
153一一アルゼンチンの臓器移植法
???????????。
????? ?? ー ィ ー ョ ? ー
?
?
?〉??????????????????
?
??????????、 ?? 。 ? 、???、 ???
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? ? 。
????????????????????????????????????????????。????????????
???。
?
????????????、??????。
????? 、 、 ????????????????。?
??? ? ????。
??? ? 、 。???
??????????? ??ー?ィ?ー?ョ????ー
??
? 〉
?
?????????????????????
??? 。 ? 、 ??????? 。?? 、 ???????????
?
??????????????、????
????、 ? ? ? ? ?????????????????????????? ? ? っ 、??? 。
????
????? ? ? ? ? ????。
????? ??? 、?
???????????????????? ????
?? ? ???
???????????????????????????????????????????????????????
?、???
?
????。
(2) 
??????????????????????????????????? ?????????????
???、???????????????????。?????、???????????????、????、???????、?? 。
?????????????????ー?ィ?ー?ョ????ー
?
? ? 。
? ?
????????????っ??????
????? ? ?????????????????????????
???????
??
H 
? ?
155一一アノレゼンチンの臓器移植法
?? ッ ? ?
?
???????〉
??〈 ?? 、 、 、
?
? 。
??
???
? ?
??
?
???〉?????????
??ー????????????? 、 ャ ? ?、
?
???、
? ?
?????????????????
??
? ? ?
。???〉?????
????、????? 、 。
?????ッ??ー???????????????????????????????????????????????
??? ??? ???
?
?
?????????????????、????????、?????????????????????????
??????。
??? ?
?
???????っ????、????? ???????????????????????。
?
??? ???? ??、 ???、???? 、 、 、 ? ?
??????????? ? 、? ー ????????????、??、 、 、 、 、
E 
?
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????????????????。
??????????????????????????????????????っ??????
????
?
??????????????????、?????っ?、???????
?
???、?????????????
?? ー?ィ?ー?ョ????ー
?
??????????????????????????????
??
?
?
??????? 、 っ?、?????????
?
????????????????????。
??????????????????、??? 、 ???????????
? 。
? ? ? ? ? ?
? ?
????
????? 、 ? ? ー ィ ー ョ ー
??? ?????? ? ? ? ? ?????。??
????? ー ィ ー ョ ー
? ? ?
?〉????????????????????????
?、??? ?????? ? ??? ????????? ??????????????、????????? ? 、 、 ? ????? ???
??????? 、 ????
????? 。
?
?
??????????????????????? 、?????????????????、????????????
???????
?
????????????????????????????、??、?
?? っ 、 。??
157一一アルゼソチγの臓器移植法
?????????????????ー?ィ?ー?ョ????ー
?
??
?〉???????????????????????
?????っ?????????????。
????????????????
???
??????????、??????????????????、???????????っ???????????。???
?????、???????? 、 ?????、??????????????????????????????? ???????????、? ??????、?????????????????????????? 。???
?????????????っ? ? ? ? ?、 ???????、??????
??? 。?? ?? ? ? 、
????? 、 ? 。 、
?
?
????????? 。
?
?????????????????????????????
?
??????????
???
?????? っ 、 、 ? 、 ?
??? ????? 。
????
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????
?????????????????????????????????????????????????、???????
??? ????????????????????。??????????、?????????っ?????????????? 。??? 、 ???????????????、?????????? ? ?
??。??? 。 。 、 ????? ?。
?
???????????、???????????????????????????????????。
????、??? ? っ 。 、 、 、 、
????? っ???? 、 ?????????
?
?????
?
?
?
???????。????
???????? 、 、 ??????、??????? ???????。????????????っ? 、
?
???????? ????????。???????、???、???、??????、???
????? 、 ? 、 、 。
?????、????、 ? 。 、 、 ? ??、?????
??? 。
?
???????????、??? 、 ? 。 、
?????????? ?、
?????、? ? ?。?
????? 、 、 ? っ 、 ? ? ?
????? 、 。
?
?????????????????????、???????????。
?
??? 、 ? 、 ?????。???????、???????
?????????????????。????、???????????????????????????????????? ?。?????????????????????? 。?? 、? ? 。
?
?????、? 、???、??????????????????????????っ??????。
????
???、? ? 、 ?????????、????????っ???????????? 。
????
????、 ? 。
????
雑
見目
159-一一アルゼンチンの臓器移植法
????
?????、?
?
???????????????????????。
??????、???
?
??????、????????????????????????????????????????
????? ?。??
?
?
?????? ??
? ?
???????
?
? ?
?
?
??
???、??????????????????????
??? っ ???????? ???? ? ?????。
???、 ????? ??? ? 。
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????
?????????????????ー?ィ?ー?ョ????ー
?
??
????
?、????????????????????
??????????、??????????????、??????????????????????????、?????????? ?????、????????????????????????????、????っ???????????? ? 、 。??
???????? 、 ? ? ? ?
?
?????????????????????
?っ? 、 。 ? 、?????? 。
????????????? 、 、 ? ? ? ? ????????????????
????? ャ ー ? 「
?
??????????????????????
?
???
?? ? ? 。??
??????? ??、??????????? 。
????
??、??????? 。
???
?
????????????????????????
?
??ッ?ィ
別
表
略
〔 ? ? 〕
????
?
????????????????????????????
?
〉???????????????????。??、
??????????????、???????????っ???????????、?????????。??、???????? 、 ? 、 ? 、 ァ ? ッ ?
?
????
???
? ?
??
? ? ?
? ? ?
??
『??????
?? ?
?
?
?
??
?
????
? ? ? ?
?
?????〉?。??〉
?
?
?
? 。
? ?
? ?
? ? ? ?
?、?，?
〉〉???????。?????、????????????????????????????。????
??? 。
〈????〉
161一一アルゼンチγの臓器移植法
